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1 Etienne  Van  Hecke  (KUL) ;  Jean ;  Paul  Ledant  (IGEAT ;  BXL) ;  Papa  Sakho  (Dakar) ;
Christopher Bryant (Montréal) ; Thomas Perrin (Lille) ; Xavier Fettweis (ULiège) ; Ana
Firmino  (Lisbonne) ;  Silvia  Viegas  (Université  Coimbra ;  Portugal) ;  Jorge  Malheiros
(Lisbonne) ;  Stephanos  Georganos  (ULB) ;  Oscar  Brousse  (KUL) ;  Mattieu  Kayembe
(Kinshasa) ;  Dominique  Vanneste  (KUL) ;  Christian  Kesteloot  (KUL) ;  Serge  Schmitz
(ULG) ; Mathieu Strale (ULB) ; Vincent Calay (Iweps) ; Armando Montanari (Rome) ; Paul
White  (Sheffield ;  GB) ;  Mathilde  Jourdam  Bourin  (Aubervilliers) ;  Hugh  Clouth
(London) ;  Tatiana  Debroux  (ULB) ;  Alain  Laraque  IRD  Montpellier ;  Jean ;  Louis
Chaléard (Université Paris1) ;  Marie-Jo Dugué (ICRA) ; Marie-Françoise Godart (ULB) ;
Antoine Delmas (Univ Poitiers) ;  Salah Bouchemal (Université Oum el  Bouaghi) ;  Jan
Poesen  (KUL) ;  CR  Nguimalet  (Université  de  Bangi  Centre-Afrique) ;  G.  Houbrechts
(ULG) ; Benjamin Wayens (Bruxelles) ; Josefina Donminguez Mujica (Las Palmas ; Gran
Canaria) ;  L.  Coudroy  de  Lille  (Lyon  2) ;  Nicolas  Bardos  Feltoronyi  (UCL) ;  Mathieu
Kervyn (VUB) ;  Yola  Verhasselt  (Anvers) ;  Christine Margetic  (Nantes) ;  Mustapha el
Hannani (Angers) ; Christian Vandermotten (ULB, Bruxelles) ; Sabine Vanhuysse (ULB,
Bruxelles) ;  Charline  Dubois  (ULG) ;  Geoffrey Houbrechts  (ULG) ;  H.  Van der  Wusten
(UVA, Amsterdam) ; Veit Brachmann (Univ. Frankfurt) ; Michel Erpicum (Liège) ; Pierre
Ozer (Liège) ; Gilles Van Hamme (ULB, Bruxelles) ; Isabelle Thomas (UCL)
 
2019-2. La région, vous dîtes ? Le kaléidoscope régional de l’Union
européenne
2 François  Moullé  (Univ.  Artois) ;  Sylvie  Considère  (Univ.  Artois) ;  Thomas  Perrin
(Université  de  Lille) ;  Gregorz  Gurzelac  (univ  Varsovie) ;  Katarzina  Janusz  (KUL) ;
Thomas Perrin (Lille) ; Philippe Maman (Strasbourg) ; Christian Lamour (Luxembourg) ;
Thierry Baert (Lille) ; Pierre Van de Wattyne (ideta, Tournai) ; Mariette Sibertin Blanc
(Univ. Toulouse 2) ; Christopher Sohn (Luxembourg) ; T. Chilla (Institut de géographie
Nürenberg) ;  Carlo  Salone  (Unito  Torino) ;  François  Tautelle  (Univ.  Strasbourg) ;
Thibault  Courcelle  (Université  Jean-  François  Champollion,  Albi) ;  Fabienne  Leloup
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(UCL) ;  Walter  Matznetter  (Vienne) ;  Antoni  Dura  (Barcelone) ;  Markku  Loytonnen
(Helsinki) ;  Frençois-Olivier  Seys  (Lille) ;  Mario  Telo  (Académie  Royale  de  Belgique,
Bruxelles) ; Christian Vandermotten (ULB)
 
2019-3. Les petites villes européennes comme enjeu d’équité
territoriale/Small European cities as stakes for territorial equity
3 Thomas  Zanetti  (univ  Lyon  3) ;  Jean-Charles  Edouard  (UCA,  Clermont  Fd) ;  Benoît
Montabone (Univ.  Rennes 2) ;  H.  Bailleul ;  Lise Bourdeau-Lepage (Univ.  Jean Moulin,
Bordeaux) ;  Martin Vanier (Ecole  d’Urbanisme de Paris) ;  D.  Béhard ;  Xavier Bernier
(Univ. Sorbonne, Paris) ; Vincent Piveteau (CGEDD, Puteaux) ; Richard Sheamur (Univ.
de Montréal) ; Jean-Pascal Josselin (IAUR Rennes) ; Cathy Châtel (Univ. Paris Diderot) ;
V.  Jousseau ;  Klaus  Kunzman (Dortmund) ;  C.  Schulz ;  Emmanuelle  Hellier  (Rennes) ;
François Taulelle (Perpignan) ; Serge Schmitz (Liège) ; Patrick Rerat (Lausanne) ; Hélène
Mainet  (Clermont-Ferrand) ;  Jean-Marc  Zuliani (Toulouse) ;  Christophe
Demazière (Univ. Tours) 
 
2019-4. Les politiques de mobilité urbaines après la crise :
adaptations et innovations
4 Marie Agnès Lanneaux (Lille 3) ; Thierry Baert (Lille) ; Sarah de Laet (IEB ; Bruxelles) ;
Leslie  Belton-Chevallier  (Paris/Ifstar  Marne-la-Vallée) ;  Jean  Varlet  (Univ.  Savoie) ;
Jean-Pierre  Wolff  (Toulouse  2) ;  Frédéric  Dobruszkes  (ULB) ;  Mathieu  Strale  (ULB) ;
Francis Papon (Ifsttar, Paris) ; Xavier May (ULB) ; Philippe Gerber (Liser) ; Jeanne Chavel
(U- Rennes) ; Alain Lhostis (Ifstar) ; Josep Boira (Université de Valence, Espagne) ; David
Pryterch  (Miami) ;  Frédéric  Dobruszkes  (ULB) ;  Michel  Hubert  (Univ.  St-Louis,
Bruxelles), Thomas van Outrive (Anvers) ; Martine Berger (Paris1) ; Valérie Facchinetti-
Manonne (Univ. Bourgogne) ;  Jérôme Monnet (PEMlv.fr/ Toulouse) Christine Delfour
(Lille 3 Charles De Gaulle) ; Sophie Deraeve (université Paris Est, Marne la Vallée)
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